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Arlene Guerrero 
pointless trips 
the me... 
the m e w h o wai ts and was tes h ides n o w h e r e bu t in the m e a s u r e of t ime , 
the pu lse , the b lood of the m o m e n t s tops , 
and in the pause , the m e , so still , 
beg ins to coun t a n e w arb i t ra ry 
rhy thm of so l i tude and rhyme . 
bleed 
the so f t e r v io lence of a b roken mi r ro r 
b reaks the m e t a p h o r 
as the b lood ( too real) hues the glass . 
T h e abs t rac t ion of w h a t cou ld h a v e been m y p o e m 
s t ra ins to des t roy the though t , 
r ende r ing it beau t i fu l in its loss. 
